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 )09/21/4پزيشش هقالِ:  -09/01/72(دسيافت هقالِ: 
 چكيذُ
 دس ًقص اي ٍ پاًكشاع تَسط يياًسَل تشضح دس ًقص علت تِ کِ ّاست ذساتيکشتَّ سنيهتاتَل يواسيت ييتش عيضا اتتيد يواسيت :صهيٌِ
 يتتا يّا سلَل هقاٍهت دس يجٌس يّا َّسهَى ًقص يتشسس تِ حاضش قيتحق دس گشدد. يه دجايا دٍ ّش اي ٍ يٌياًسَل يّا شًذُيگ عولكشد
 ضذ. پشداختِ يياستشپتَصٍتَس هقاتل دس پاًكشاع
 ضاهل تفكيک تِ ّا گشٍُ گشفتٌذ. قشاس يتشسس هَسد گشم 002 هتَسط ٍصى تا تالغ هادُ ييصحشا هَش 65 هطالعِ ييا دس :ّا سٍش ٍ هَاد
 (حيَاًات 4 گشٍُ استشپتَصٍتَسيي) تا ضذُ دياتتي (حيَاًات 3 گشٍُ صيتَى)، سٍغي تضسيق( 2 گشٍُ کافي)، زايغ ٍ (آب 1 گشٍُ
 (َّسهَى 7 گشٍُ جٌسي+استشپتَصٍتَسيي)، (َّسهَى 6 گشٍُ (گٌادکتَهي+استشپتَصٍتَسيي)، 5 گشٍُ ضذُ)، گٌادکتَهي
 کيلَگشم ّش اصاي تِ گشم هيلي 5 هقذاس تِ سا ٍالشات استشاديَل هادُ يصحشاي ّاي هَش تَدًذ. جٌسي) جٌسي+استشپتَصٍتَسيي+َّسهَى
 ٍ 7 گشٍُ دس ضذى دياتتي اص تعذ ّفتِ دٍ ٍ پيص ّفتِ چْاس هذت تِ ٍ 6 گشٍُ دس ضذى دياتتي اص پيص ّفتِ چْاس هذت تِ تذى ٍصى
 )nicotozotpertS( تَصٍتَسيياستشپ داسٍي حيَاًات دس دياتت القاء تشاي کشدًذ. دسيافت عضلاًي تضسيق صَست تِ
 تک صَست تِ تَد ضذُ حل سيتشات تافش دس کِ تذى ٍصى کيلَگشم ّش اصاي تِ گشم هيلي 06 هقذاس تِ )hcirdrA-amgiS 0310S; ZTS(
 tset-t آصهَى ٍ 61 ٍيشايص SSPS آهاسي افضاس ًشم اص هختلف، ّاي گشٍُ دس هتغيشّا ي هقايسِ تشاي گشديذ. تضسيق صفاقي دسٍى ٍ دٍص
 ضذ. استفادُ
 گشٍُ دس ٍ داضت صيافضا 5 گشٍُ ٍ 3 ضاّذ گشٍُ تِ ًسثت َّسهَى کٌٌذُ افتيدس 7 ٍ 6 يتجشت يّا گشٍُ دس خَى گلَکض سطح :ّا يافتِ
 يداس يهعٌ صيافضا 5 گشٍُ ٍ 3 ضاّذ گشٍُ تِ ًسثت 7 ٍ 6 يتجشت يّا گشٍُ دس سشم يياًسَل ).≤P0/50( تَد داس يهعٌ افضايص ايي 7
 يداس يهعٌ صيافضا 5 گشٍُ ٍ 3 ضاّذ گشٍُ تِ ًسثت 7 ٍ 6 يتجشت ّاي گشٍُ دس اي جضيشُ ّاي سلَل هطلق تعذاد ).≤P0/50( اضتد
 است. داضتِ )≤P0/50(
 تخشية هقاتل دس پاًكشاع تتاي ّاي سلَل سٍي تش حفاظتي اثشات داساي َلياستشاد َّسهَى کِ دّذ هي ًطاى ّا يافتِ :گيشي ًتيجِ
 تاضذ. هي صٍتَسيياستشپتَ
 يياستشپتَصٍتَس ،يَلَطياستش پاًكشاع، َل،ياستشاد :کليذي ٍاطگاى
 911-701 :)2(71 ;4102 JMSI
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 هقذهِ
 هشبثَليغن آى در کِ اعز هشبثَليکي ثيوبري کي بثزيد
 يًبؽ ٍ ؽَد هي هخشل دزٍسئيي ٍ ززثي کزثَّيذرار،
 يّب زًذُيگ ػولکزد ًقـ بي ٍ سزؽص اخشلال اس
 ).2 ٍ 1( ّبعز آى يدٍ ّز بي يٌياًغَل
 ذيسَل فؼبل ٍ آساد کبليراد يسؼذاد ثيوبري ايي عي در
 اس سؼذادي فؼبليز ٍ صى ثيبى ّوسٌيي ،ؽَد يه
 ٍ هَسبس ديظ عَدزاکغيذ ًظيز اکغيذاى آًشي ّبي آًشين
 فؼبل اکغيضى ّبي گًَِ ضذف در هؤثز کبسبلاس،
  .)3-5( ؽَد هي کن کجذ ًظيز ّبيي ثبفز در 1)SOR(
 غنيهکبً کبّؼ ٍ آساد يّب کبليراد عغص ؼيافشا
 ،يعلَل يّب ارگبًل تيآع هَخت يذاًياکغ يآًش دفبػي
 ؼيافشا ذّب،يذيل َىيذاعيدزاکغ ؼيافشا ّب، نيآًش
 ثشب ّبي علَل دذيزي آعيت افشايؼ ،يٌياًغَل هقبٍهز
 ثشب ّبي علَل هزگ ًْبيشبً ٍ آساد ّبي راديکبل اس ًبؽي
  ).6-8( ؽذ خَاّذ 1 ًَع ديبثز ثيوبري در
 رغن يػل بيدً در بثزيد رٍسافشٍى افشايؼ ثِ سَخِ ثب
 بثزيد ٌَّس کِ رعذ يه ًظز ثِ هخشلف يدارٍّب ٍخَد
 يدشؽک هؼضل ييسز هْن آى ثِ هزثَط ػَارك ٍ يقٌذ
 يرٍ ثز يدشؽک ٌِيسه در قبريسطق اهزٍسُ ).9( ثبؽذ
 بي زيفؼبل ؼيافشا هَخت کِ اعز هشوزکش يجبسيسزک
 اثزار ثشَاًذ بي ٍ ؽَد يياًغَل َّرهَى سزؽص ؼيافشا
 اثزار يدارا ٌکِيا بي ٍ ذيًوب ذيسقل را يياًغَل
 ػَارك اس تيسزس ييا ثِ ٍ ثَدُ يقَ يذاًياکغ يآًش
 کِ اعز دادُ ًؾبى هغبلؼبر يعزف اس ثکبّذ. بثزيد
 هقبٍهز هقبثل در دزٍصعشزٍى ٍ َلياعشزاد ثشب-71
 ثب ؽذُ يبثشيد ييفطزا يّب هَػ در يٌياًغَل
 هغبلؼبر ييا در کٌٌذ، يه ضفبظز ييسٍسَعاعشزدشَ
 کٌشزل گزٍُ در يٌياًغَل زيضغبع کِ اعز ؽذُ ثبثز
 يٌياًغَل زيضغبع ٍ اعز کٌشزل گزٍُ اس کوشز يبثشيد
                                                 
1
 seicepS negyxO evitcaeR
 يگذار هؼزك در سهبى ٍ يَّرهًَ زيزيهذ اعبط ثز
 يگزيد قبريسطق يع الجشِ .)01( اعز هشفبٍر آى
 زيغبعض َلياعشزاد يثبلا دٍس کِ اعز ؽذُ هؾخـ
 را آى يييدب دٍس کِيضبل در دّذ، يه کبّؼ را يٌياًغَل
 .)11( دّذ يه کبّؼ
 ثب اعشزٍصى) ضُيٍ ِ(ث يضذثبردار يّب قزؿ يعزف اس
 ،يٌياًغَل هقبٍهز دبديا ثبػث سَاًذ يه ثبلا دٍس
 .)21( گزدد يياًغَل هقزف شاىيه ٍ قٌذخَى ؼيافشا
 زاريثأس هَرد در يضيًق ٍ ضذ حيًشب کِ يآًدبئ اس
 يّب َّرهَى ضُيٍ ِ(ث يخٌغ يّب َّرهَى کِ يهشفبٍس
 هذر ٍ هخشلف زيهقبد در سَاًٌذ يه سًبى) در يخٌغ
 ييدلاعوب غلظز شاىيه يرٍ ثز يزيکبرگ ِث سهبى
 دضٍّؼ ييا در ثبؽٌذ، داؽشِ عزم يياًغَل ٍ قٌذخَى
 کٌشزل در ٍالزار َلياعشزاد يخٌغ َّرهَى زيثأس
 در ثشب يّب علَل قبٍهزه ياضشوبل ؼيافشا ٍ قٌذخَى
 نيسزه در آى ياضشوبل اثزار يضش ٍ ؽذى ًکزٍسُ ثزاثز
 هَرد اعشزدشَسٍسَعيي ثب تيسخز اس ثؼذ ّب علَل ييا
 گزفز. قزار يثزرع
 
 ّا سٍش ٍ هَاد
 يَاًيح هذل
 هَػ 65 سؼذاد )،oviV nI( سدزثي هغبلؼِ ايي در
 اس گزم 081-002 يجيسقز ٍسى ثب ثبلغ هبدُ ييفطزا
 دزٍرػ خبًِ اس )D.S( ylewaD-eugarpS ًضاد
 زاسيؽ يؽکشد ػلَم داًؾگبُ يؾگبّيآسهب َاًبريض
 ييفطزا يّب هَػ اس يگْذارً ثخؼ ثِ ٍ ؽذُ ِيسْ
 يًوبس وبرعشبىيث غنيهشبثَل ٍ غذد قبريسطق هزکش در
 ظيؽزا در ًظز هَرد َاًبريض ؽذًذ. هٌشقل زاسيؽ
 يرٍس ؽجبًِ ضزارر درخِ ثب هٌبعت يؾگبّيآسهب
 ظيؽزا ٍ گزاد يعبًش درخِ 22 سب 02 ييبًگيه عَر ثِ
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 قزار يکيسبر عبػز 21 ٍ ييرٍؽٌب عبػز 21 يًَر
 ريّ ثذٍى ؼيآسهب عَل سوبم در اذغ ٍ آة گزفشٌذ.
 گزفز. قزار ّب آى برياخش در يشيهطذٍد
 ؽزکز عبخز ٍ فؾزدُ يغذا ًَع اس ّب هَػ يغذا
 ةآ ييّوسٌ ثَد دبرط َريع ٍ دام خَراک يعْبه
 يّب هَػ ثَد. يکؾ لَلِ آة ّب، هَػ يهقزف
 ؽذًذ: نيسقغ ييسب 8 گزٍُ 7 در هبدُ ييفطزا
 دٍرُ يع در يکبف يغذا ٍ آة کِ (کٌتشل): 1 گشٍُ
 يا ػقبرُ بي ضلال گًَِ ريّ کزدُ، اعشفبدُ ؼيآسهب
 ًکزدًذ. بفزيدر
 هذر ثِ کِ تَى):يص سٍغي قيتضس کٌتشل، (ضاّذ 2 گشٍُ
 شَىيس رٍغي ليشز هيلي 0/1 قذاره ثِ رٍساًِ ّفشِ 4
 کزدًذ. بفزيدر يػضلاً قيسشر فَرر ثِ
 يدارٍ سٌْب کِ ضذُ): ياتتيد (ضاّذ 3 گشٍُ
 کزدًذ. بفزيدر را بثزيد کٌٌذُ القبء يياعشزدشَسٍسَع
 يگٌبدکشَه سٌْب کِ :ضذُ) يگٌادکتَه (ضاّذ 4 گشٍُ
 ًکزدًذ. بفزيدر يا ػقبرُ بي ضلال گًَِ ريّ ٍ ؽذُ
 ثز ػلاٍُ کِ ي):ياستشپتَصٍتَس +ي(گٌادکتَه 5 گشٍُ
 را اعشزدشَسٍسَعيي يدارٍ ؽذًذ يگٌبدکشَه ٌکِيا
 کزدًذ. بفزيدر
 اثشذا در کِ :ي)ياستشپتَصٍتَس +يجٌس (َّسهَى 6 گشٍُ
 هقذار ثِ را ٍالزار َلياعشزاد َّرهَى ّفشِ 4 هذر ثِ
 فَرر ثِ ٍ ثذى ٍسى کيلَگزم ّز اساي ثِ گزم هيلي 5
 يدارٍ عذظ ٍ کزدًذ بفزيدر يلاًػض قيسشر
 .)31( کزدًذ بفزيدر اعشزدشَسٍسَعيي
 َّسهَى ي+ياستشپتَصٍتَس +يجٌس (َّسهَى 7 گشٍُ
 ثز ػلاٍُ گزٍُ ييا در ًظز هَرد َاًبريض ):يجٌس
 اس ثؼذ رٍس کي ّفشِ، 4 هذر ثِ َّرهَى بفزيدر
 گزيد ي ّفشِ 2 هذر ثِ هدذداً اعشزدشَسٍسَعيي قيسشر
 گزم هيلي 5 هقذار ثِ ٍالزار َلياعشزاد َىَّره رٍساًِ
 ييفطزا يّب هَػ ثِ ثذى ٍسى کيلَگزم ّز اساي ثِ
 ذ.يگزد قيسشر هبدُ
 
 استفادُ هَسد يجٌس َّسهَى
 آهذَل ؽبهل دضٍّؼ ايي در اعشفبدُ هَرد ّبي َّرهَى
 عبخز ليشز هيلي در گزم هيلي 01 ٍالزار اعشزاديَل
 ثَد. طبىياثَر يدارٍعبس ؽزکز
 
 هادُ ٍ ًش ييصحشا يّا هَش دس گٌادکتَهي ًُحَ
 کوک ثِ هبدُ، ّبي هَػ هَرد در ymotcerohpoO
 ييکشبه سَعظ ثيَْؽي ٍ اعشبًذارد خزاضي رٍػ
 ثزػ يک اثشذا رٍػ ايي در گزفز. فَرر ذيذرٍکلزيّ
 اًشْبيي قغوز هبّيسِ ٍ دَعز در عبًشي زٌذ عَلي
 ثِ ٍ دٌظ کوک ثِ عذظ ؽذ. سدُ ضيَاى ؽکوي ًبضيِ
 کِ کذام ّز اًشْبي ٍ ؽذُ خبرج رضوي ّبي َل لِ آراهي
 در ذ،يگزد خذا خزاضي قيسي ثب َث د ؽذُ ٍاقغ سخوذاى
 ًْبيز در ٍ سِيهبّ خذة، قبثل ثخيِ کوک ثِ دبيبى
 ).51 ٍ 41( ؽذ سدُ ثخيِ ثذى دَعز
 
 اتتيد يالقا سٍش
 )hcirdrA-amgiS 0310S;ZTS( اعشزدشَسٍسَعيي يدارٍ
 ثذى ٍسى کيلَگزم ّز اساي ثِ گزم ليهي 06 هقذار ثِ
 ٍ 4/5 HP ثب هَلار 0/10 عيشزار ثبفز در ؽذُ (ضل
 ٍ دٍس سک فَرر ثِ ليشز) هيلي در گزم هيلي 42 غلظز
 )61( ؽذ سشريق فطزايي ّبي هَػ ثِ ففبقي درٍى
 در گزم هيلي 002 اس ثبلاسز شاىيه ؽذى يبثشيد يهجٌب
 2 گذؽز اس ثؼذ ؽذ. گزفشِ ًظز در قٌذخَى ليشز دعي
 بثزيد يالقب ٍ اعشزدشَسٍسَعيي يدارٍ قيسشر اس ّفشِ
 ؽذًذ. کؾشِ ًظز هَرد َاًبريض
 
 يياًسَل ٍ گلَکض يشيگ اًذاصُ ٍ خَى اص يشيگ ًوًَِ
 قزار ثب دٍم ٍ اٍل هزاضل در ييفطزا يّب هَػ
 َْػيث اسز ٍ دٌجِ يضبٍ يا ؾِيؽ خبر در گزفشي
 لِيٍع ثِ َاًبريض يزيگ خَى ؽزٍع اس قجل ؽذًذ.
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 عذظ ؽذًذ. ٍسى گزم 0/1 دقز ثب يهؼوَل يسزاسٍ
 ٍ ؽذُ دادُ قزار 2ٍي رعز خؼجِ در ًظز هَرد َاىيض
 ػول ،اعکبردل سَعظ دم ياًشْب سدى ثزػ ثب
 در دٍرُ اسوبم اس دظ ؽذ. اًدبم دم اس يزيگ خَى
 فَرر ضيَاى قلت اس گيزي خَى هزضلِ، آخزيي
 ٍيضُ لياعشز يبّ لَلِ در ؽذُ يآٍر خوغ گزفز.خَى
 در دٍر 0003 ثب فَصيعبًشز دعشگبُ لِيٍع ِث يزيگ خَى
 آى عزم ٍ ذيگزد فَصيعبًشز قِيدق 51 هذر ثِ ٍ دقيقِ
 ٍيضُ يّب لَلِ در ٍ خذا عزعوذلز ٍ عوذلز لِيٍع ثِ
 يدهب در اًغَليي ٍ گلَکش عٌدؼ سهبى سب يزيگ عزم
 رٍػ ثِ دلاعوب گلَکش ؽذ. يًگْذار درخِ –07
 ؽزکز گلَکش زيک اس اعشفبدُ ثب ٍ يويآًش يوشزيکبل
 ٍ AIR رٍػ ثِ دلاعوب يياًغَل ٍ بياعذبً metsysoiB
 ؽزکز عبخز رر يياًغَل ضغبط زيک اس اعشفبدُ ثب
 ؽذ. يزيگ اًذاسُ آلوبى GRG
 
 تافت ساصي آهادُ
 ثغي راُ اس ضيَاى، قلت اس گيزي خَى ػول اس ثؼذ
 زهبلذييذف ي ؽذُ ثبفز هطلَل ليشز هيلي 005 زخ،
 021 فؾبر ثب ٍ دقيقِ 5 هذر در درفذ) (زْبر
 ٍارد خبًذار خَى گزدػ دعشگبُ ثِ خيَُ، هشز هيلي
 ثبس ًيش راعز دّليش هطلَل، ٍ خَى خزٍج ثزاي ؽذ.
 ّبي هَػ دبًکزاط ّب، ثبفز کبهل ثجَر اس دظ گزديذ.
  خبرج آهيشي رًگ ٍ گيزي ثزػ خْز فطزايي
 ).71( ؽذ
 
 يَلَطياستش
 اس گيزي ثزػ ًطَُ سؼييي اعشزيَلَصيک بلؼبرهغ ثزاي
 اس هغبلؼِ ايي در اعز. اّويز داراي ثبفشي هقبعغ
 اعشفبدُ ّب ثبفز ثزػ ثزاي kcolc rotatneirO رٍػ
 ciportosI)RUI( ًَع، اس ؽذُ سْيِ ّبي ثزػ ؽذ
                                                 
2
 yawtseR
 ّز خلافِ، عَر ثِ ثبؽٌذ. هي modnar rofinu
 99 سب 1 اس ِک اي دايزُ هزکش رٍي ثز آغبس در دبًکزاط،
 اس دظ ؽذ. گذاؽشِ ثَد، ؽذُ سؾکيل هغبٍي قغوز
 در 16 ايٌدب در سقبدفي، فَرر ثِ ػذد يک اًشخبة
 قغؼبر عذظ ؽذ. سدُ ثزػ هزثَعِ قغز اهشذاد
 خَردُ ثزػ ٍ فبف عغص قغوز اس آهذُ دعز ِث
 ًبهغبٍي قغوز 99 سب 1 اس کِ دٍم دايزُ رٍي ثز خَد
 يک شخبةاً ثب دٍثبرُ ٍ گزفشٌذ قزار ،ثَد ؽذُ سؾکيل
 ساٍيِ ايي اهشذاد در هدذداً 03 ايٌدب در سقبدفي، ػذد
 آهذُ دعز ِث قغؼبر ٍ ّب ًوًَِ عذظ ،ؽذ سدُ ثزػ
 گيزي ثزػ ٍ گيزي قبلت خْز دبرافيي يب آگبر در
 51 ٍ 5 ّبي ثزػ ٍ ؽذُ گذاؽشِ هيکزٍسَم سَعظ
 رٍػ ثِ ًْبيشبً ٍ ؽذ سْيِ ثبفز ّز اس هيکزًٍي
 ؽذ. آهيشي رًگ )EH( ائَسيي ـ لييّوبسَکغي
 
 اص استفادُ تا شاعپاًك تافت حجن هحاسثِ سٍش الف:
 سقبٍيز آًکِ اس دظ رٍػ ايي در :کاٍاليِ اصَل
 ًقبط ؽجکِ ؽذ، اًذاخشِ کبر هيش رٍي ّب ًوًَِ
 ٍ ؽذ اًذاخشِ سقَيز رٍي سقبدفي عَر ثِ اعشبًذارد
 ؽوبرػ ،زيخشا ضدن ٍ دبًکزاط ضدن هطبعجِ ثزاي
 ٍ گزفز فَرر 3کبٍاليِ افَل اس اعشفبدُ ثب ًقبط
 گزديذ: هطبعجِ سيز فزهَل اس اعشفبدُ ثب دبًکزاط ضدن
 
 
 
 هَرد ثبفز ثب کِ اعز ًقبعي سؼذاد p∑ فزهَل ايي در
 ثِ هزثَط هغبضز a)tniop( .اعز کزدُ ثزخَرد ًظز
 هزثغ 2M ٍ ثزػ هشَعظ ضخبهز t ،ًقغِ ّز اعزاف
 ).81( اعز ًوبيي ثشرگ
 
 هطلق تعذاد ٍ عذدي چگالي تعييي هحاسثِ سٍش ب:
 پاًكشاع جضايش ّاي سلَل
                                                 
3
 elpicnirP s'ireilavaC
 =vN
 Q∑
 p∑×h×)emarf(a
 t×)tniop(a×p∑
M
 2
 =V
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 ٍعيلِ ِث خشايز ؽذُ ؽوبرػ ّبي علَل هدوَع Q∑
 کبهل ثبفز يک ثِ هزثَط emarF gnitnuoC
 در ؽذُ ؽوبرػ يّب نيفز هدوَع ∑p ،دبًکزاط
 هغبضز a)emarF( ٍ ،دبًکزاط زيخشا ثب ثزخَرد
 h ٍ M ًوبيي ثشرگ ثِ سَخِ ثب ؽذُ اًشخبة نيفز
 ّب علَل آى در کِ ضخبهشي ٍ rotcesiD ارسفبع
 )5mµ( ضذٍد در ايٌدب در کِ( ؽذًذ هي ؽوبرػ
 ّبي علَل هغلق سؼذاد هطبعجِ ثزاي .ثَد ثبؽذ) هي
 ).91( ؽذ اعشفبدُ سيز فزهَل اس دبًکزاط اي خشيزُ
 V *VN=N
 آهاسي تحليل ٍ تجضيِ
 افشار ًزم اس هخشلف، يّب گزٍُ در هشغيزّب ي هقبيغِ ثزاي
 )ASU،lI،ogacihC،cnI SSPS( SSPS يآهبر
 )≤P0/50( دار هؼٌي عغص در tset-t آسهَى ٍ 61 ٍيزايؼ
 ؽذ. اعشفبدُ
 
 ّا يافتِ
 (ؽبّذ 3 گزٍُ در گلَکش ييدلاعوب غلظز ييبًگيه
 ي)،ياعشزدشَسٍسَع +ي(گٌبدکشَه 5 گزٍُ ؽذُ)، يبثشيد
 گزٍُ ٍ کٌشزل) ؽبّذ( 2 گزٍُ (کٌشزل)، 1 گزٍُ ثِ ًغجز
 عغص در ٍ داؽشِ ؼيافشا ؽذُ) يگٌبدکشَه (ؽبّذ 4
 ّوسٌيي ثبؽذ. يه دار يهؼٌ اخشلاف يدارا )≤P0/50(
 کٌٌذُ بفزي(در 7 ٍ 6 يّب گزٍُ در خَى گلَکش عغص
 (کٌشزل)، 1 گزٍُ ثِ ًغجز ٍالزار) َلياعشزاد َّرهَى
 ؽذُ) گٌبدکشَهي (ؽبّذ 4 گزٍُ ٍ کٌشزل) (ؽبّذ 2 گزٍُ
 اخشلاف داراي )≤P0/50( عغص در داؽشِ افشايؼ
 (دريبفز 7 ٍ 6 ّبي گزٍُ قٌذخَى ثبؽذ. هي دار هؼٌي
 3 گزٍُ ثِ ًغجز ٍالزار) اعشزاديَل َّرهَى کٌٌذُ
 +ي(گٌبدکشَه 5 گزٍُ ٍ )اعشزدشَسٍسَعيي کٌٌذُ بفزي(در
 7 گزٍُ در ؼيافشا ييا ٍ داؽشِ ؼيافشا )اعشزدشَسٍسَعيي
 قيسشر اس ثؼذ گزيد ّفشِ 2 ذره ثِ را َّرهَى کِ
  دار يهؼٌ َث د کزدُ بفزيدر اعشزدشَسٍسَعيي
 .)≤P0/50( ثَد
 (کٌشزل)، 1 گزٍُ در گلَکش ييدلاعوب غلظز ييبًگيه
 ؽذُ) يگٌبدکشَه (ؽبّذ 4 گزٍُ ٍ کٌشزل) (ؽبّذ 2 گزٍُ
 در ٍ اعز. ًذاؽشِ يدار يهؼٌ زارييسغ هزضلِ عِ ّز در
 +ي(گٌبدکشَه 5 گزٍُ ؽذُ)، يبثشيد (ؽبّذ 3 گزٍُ
 َل+ي(اعشزاد 6 گزٍُ ي)،ياعشزدشَسٍسَع
 َل+ي(اعشزاد 7 گزٍُ ٍ ي)ياعشزدشَسٍسَع
 ثِ ًغجز عَم هزضلِ در َل)ياعشزاد ي+ياعشزدشَسٍسَع
 يدارا )≤P0/50( عغص در ٍ داؽشِ ؼيافشا دٍم هزضلِ
 .الف) )(ًوَدار1(خذٍل ثبؽذ يهدار يهؼٌ اخشلاف
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وًَِ
ً
 
ٍ ُ
گز
 1
(
زل
 8  7/256 ± 89/6  7/002 ± 59/8  4/817 ± 09/4 ) کٌش
ٍ ُ
گز
 2
(
ذ 
زل ؽّب
کٌش
 )
 8  4/913 ± 79/6  5/351 ± 19/4  9/541 ± 59/8
زٍُ
گ
(3 
عشز
ا
يي
ع
َسٍَس
دش
 )
 8  *763/7±82/739  5/754 ± 98/5  7/224 ± 09/2
ٍ ُ
گز
 4
(
ي 
شَه
ٌبدک
گ
ذُ
ؽ
 )
 8  2/075 ± 89/7  4/159 ± 09/5  5/349 ± 79/2
زٍُ
گ
(5 
ي+ا
شَه
ٌبدک
گ
عش
يي
ع
َسٍَس
زدش
 )
 8  6/981 ± 014/3 *  4/252 ± 19/1  5/564 ± 69/8
زٍُ
گ
 
(6
+اع
ل
زادَي
اعش
يي
ع
َسٍَس
زدش
س
)
 
 8  56/44 ± 564/5 *  4/643 ± 001/7  8/033 ± 09/2
ٍ ُ
گز
( 7
ل+ا
زادَي
اعش
يي
ع
َسٍَس
زدش
عش
ل
زادَي
اعش
+
 )
 8  04/857 ± 605/57 *  2/278 ± 201/5  2/631 ± 09/2
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 ًوَدار الف) هقبيغِ هيبًگيي قٌذخَى در ضي َاًبر.
 ).P>0/50(دار ثب گز ٍُ کٌشزل، ؽبّذ کٌشزل ٍ ؽبّذ گٌبدکشَهي  دٌّذُ اخشلاف هؼٌي ًؾبى*
 اًذ. ؽذًذارد ًوبيؼ دادُ خغبي اعشب±فَرر هيبًگيي ّب ِث دادُ
 
 هزضلِ در 7 ٍ 6 يّب گزٍُ در خَى يياًغَل عزم شاىيه
 َلياعشزاد کٌٌذُ بفزيدر ييفطزا يّب هَػ در عَم،
 کٌٌذُ بفزي(در 3 گزٍُ ِث ًغجز يدار يهؼٌ ؼيافشا ٍالزار
 اعشزدَش سٍسَعيي)+ي(گٌبدکشَه 5 گزٍُ ٍ )اعشزدَش سٍسَعيي
  ة). دار)(ًوَ2(خذٍل داد ًؾبى )≤P0/50(
 
دست آهذُ اص غلظت سشهي اًسَليي  ) ًتايج تِ2جذٍل 
 ليتش ّاي صحشايي هادُ تشحسة ًاًَگشم/هيلي دس هَش
ٍُ
گش
 
ي 
ف ّا
ختل
ه
 
ي 
شه
 س
ت
لظ
غ
ي 
َلي
ًس
ا
َم
 س
لِ
شح
ه
ِ 
ًَ
ًو
د 
ذا
تع
 
 8 0/261±0/800 (ک ٌشزل) 1گزٍ  ُ
 8 0/061±0/900 (ؽّب ذ ک ٌشزل) 2گزٍ  ُ
 8 *0/540±0/300 (اعشزدَش س ٍَس عيي) 3گزٍ  ُ
 8 0/661±0/500 (گٌبدکَش هي ؽذُ) 4گزٍ  ُ
 8 *0/570±0/300 اعشزدَش س ٍسَعيي) (گٌبدکَش هي+ 5گزٍ  ُ
 8 *0/290±0/020 (اعشزادَي ل+اعشزدَش س ٍَس عيي) 6گزٍ  ُ
 8 *0/201±0/700 (اعشزادَي ل+اعشزدَش س ٍَس عيي+اعشزادَي ل)  7گزٍ  ُ
 (ؽبّذ 4ّذکٌشزل)ٍ گزٍُ (ؽب 2(کٌشزل)، گزٍُ1دار ثب گزٍُ اخشلاف هؼٌي *
 )P>0/50گٌبدکشَهي) (
 
 ًوَدار ة) هقبيغِ هيبًگيي غلظز عزهي ًا غ َليي خَى در ضي َاًبر.
 ).P>0/50دار ثب گز ٍُ کٌشزل، ؽبّذ کٌشزل ٍ ؽبّذ گٌبدکشَهي ( دٌّذُ اخشلاف هؼٌي ًؾبى *
 اًذ. خغبي اعشبًذارد ًوبيؼ دادُ ؽذُ±فَرر هيبًگيي ّب ِث دادُ
 سقزيجبً آسهبيؼ هَرد هخشلف ّبي گزٍُ در طدبًکزا ضدن
 اعز. ًذادُ ًؾبى را داري هؼٌي سغييزار ٍ َث دُ يکغبى
 هخشلف ّبي گزٍُ در دبًکزاط خشايز سؼذاد ّوسٌيي
 ًذادُ ًؾبى را داري هؼٌي سغييزار کٌشزل گزٍُ ثِ ًغجز
 5 گزٍُ ،)ديبثشي ؽبّذ( 3 گزٍُ در خشايز ضدن اعز.
 کٌٌذُ دريبفز ّبي گزٍُ ٍ )ؽذُ ديبثشي گٌبدکشَهي(
 کبّؼ کٌشزل گزٍُ ثِ ًغجز ٍالزار َلياعشزاد
  اعز. دادُ ًؾبى )≤P0/50( داري هؼٌي
 َلياعشزاد کٌٌذُ دريبفز ّبي گزٍُ در دبًکزاط ضدن
 5 گزٍُ ٍ )ديبثشي ؽبّذ( 3 گزٍُ اس ثيؾشز کوي
 دار هؼٌي ارسغييز ايي اهب ،ثَد )ؽذُ ديبثشي گٌبدکشَهي(
 در دبًکزاط خشايز ّبي علَل غلقه سؼذاد .ًجَد
 ديبثشي گٌبدکشَهي( 5 ،)ديبثشي ؽبّذ( 3 ّبي گزٍُ
 ثِ ًغجز َلياعشزاد کٌٌذُ دريبفز ّبي گزٍُ ٍ )ؽذُ
 دادُ ًؾبى )≤P0/50( داري هؼٌي کبّؼ کٌشزل گزٍُ
 در اي خشيزُ ّبي علَل هغلق سؼذاد ّوسٌيي اعز.
 ّبي گزٍُ ثِ ًغجز اعشزاديَل کٌٌذُ دريبفز ّبي گزٍُ
 افشايؼ )ؽذُ ديبثشي گٌبدکشَهي( 5 ٍ )ديبثشي ؽبّذ( 3
 اعز. داؽشِ )،≤P0/50( داري هؼٌي
 گزٍُ در دبًکزاط خشايز ّبي علَل هغلق سؼذاد
 سشريق اس قجل ّفشِ 4 هذر ثِ اعشزاديَل کٌٌذُ دريبفز
 ثِ ًغجز را داري هؼٌي سفبٍر اعشزدشَسٍسَعيي
 ديگز ّفشِ 2 هذر ثِ ّفشِ، 4 ايي ثز ػلاٍُ کِ گزٍّي
 را اعشزاديَل َّرهَى اعشزدشَسٍسَعيي سشريق اس ثؼذ
 ٍ ح (ًوَدار )3 خذٍل( ًذاد ًؾبى کزدًذ، دريبفز
 .)2 ٍ 1 هيکزٍعکَدي (سقبٍيزر)
 
 تحث
 ٍالزار َلياعشزاد کٌٌذُ بفزيدر يّب گزٍُ در قٌذخَى
 ؼيافشا ييا ٍ ثَد بفشِي ؼيافشا ّب گزٍُ زيعب ثِ ًغجز
 يبثشيد اس ثؼذ ّب آى در يدرهبً َىَّره کِ يگزٍّ در
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 ثِ ًغجز را يدار يهؼٌ ؼيافشا داؽز، اداهِ شيً ؽذى
 کِ رعذ يه ًظز ثِ داد. يه ًؾبى يبثشيد ؽبّذ گزٍُ
 درهبى سطز َاًبريض در َلياعشزاد يثبلا زيهقبد
 در ٍ ثبؽذ داؽشِ قٌذخَى يرٍ ثز يهؼکَع ي دِيًش
 قٌذخَى ؼيافشا ثبػث يٌياًغَل هقبٍهز ؼيافشا دِيًش
 در خْز ييّو ثِ ).02( ثبؽذ ؽذُ يبثشيد َاًبريض
 غلظز کِ يسهبً در يؼٌي يثبردار دٍراى ياثشذا
 زيضغبع اعز، يييدب دزٍصعشزٍى ٍ اعشزٍصى ييدلاعوب
 ،يثبردار دٍرُ اٍاخز در کِ يضبل در ثبلاعز يٌياًغَل
 دزٍصعشزٍى ٍ اعشزٍصى ييدلاعوب غلظز کِ يٌّگبه
 زيثأس غزيآًشبگًَ ػٌَاى ثِ ىاعشزٍص ًقؼ ثبلاعز،
  يٌياًغَل زيضغبع کبّؼ خْز در دزٍصعشزٍى
  ).12( ثبؽذ يه
 
اي ٍ تعذاد  ّاي جضيشُ هتش هكعة، تعذاد هطلق سلَل دست آهذُ اص حجن پاًكشاع، حجن جضايش پاًكشاع تش حسة هيلي ) ًتايج ِت3جذٍل 
 ّاي صحشايي هادُ جضايش پاًكشاع دس هَش
 ّاي هختلف گشٍُ
 حجن کل پاًكشاع
 هتش هكعة هيلي
 حجن جضايش پاًكشاع
 هتش هكعة هيلي
ّاي  تعذاد هطلق سلَل
 اي جضيشُ
تعذاد جضايش 
 پاًكشاع
 02/6±0/589 2644/2±703/5 2/23±0/023 22/5±0/092 کٌشزل
 02/5±0/278 2644/5±913/3 2/92±0/513 22/2±0/132 ؽبّذ کٌشزل
 81/7±0/334 *0512/4±101 *1/5±0/521 12/5±0/091 اعشزدشَسٍسَعيي ؽبّذ
 02/1±0/008 0644/5±513/9 2/62±0/013 22/1±0/512 گٌبدکشَهي ؽذُ ؽبّذ
 81/1±0/993 *0312/8±501/8 *1/01±0/221 12±0/991 اعشزدشَسٍسَعييگٌبدکشَهي+) 1گزٍُ سدزثي(
 91/3±0/765 *0462/2±201/3 *1/24±0/641 22±0/102 اعشزاديَل+اعشزدشَسٍسَعيي )2گزٍُ سدزثي(
 91/6±0/985 *0072/2±901/5 *1/04±0/491 22/9±0/681 اعشزاديَل+اعشزدشَسٍسَعيي+اعشزاديَل )3( گزٍُ سدزثي
 P>0/50دار ثب گز ٍُ کٌشزل، ؽبّذ کٌشزل ٍ ؽبّذ گٌبدکشَهي ( اخشلاف هؼٌي *
 
 
 
 ًوَدار ح) هقبيغِ هيبًگيي ضدن خشايز دبًکزاط در ضي ًَا بر هبدُ
 
(ؽبّذ  4 (ؽبّذ کٌشزل) ٍ گزٍُ 2(کٌشزل)، گزٍُ  1دار گزٍُ  دٌّذُ اخشلاف هؼٌي ًؾبى *
خغبي اعشبًذارد ًوبيؼ دادُ ± فَرر هيبًگيي ّب ِث دادُ    ).P>0/50( گٌبدکشَهي)
 ًا ذ. ؽذُ
 
ثِ رٍؽٌي هؾخـ اعز کِ سأثيزار َّرهَى اعشزادَي ل ثز 
ّبي  رٍي اًغَليي عزم ٍ گلَکش خَى ثِ ٍاعغِ گيزًذُ
ّب ِث ٍاعغِ  ؽَد کِ ايي گيزًذُ گزي هي عشزٍصًي هيبًديا
هيشاى غلظز دلاعوبيي َّرهَى ٍ هذر سهبًي کِ در 
 ).22کٌٌذ ( هؼزك ايي َّرهَى ّغشٌذ ػول هي
 
 
 اي در ضي َاًبر هبدُ ّبي خشيزُ ًوَدار ر) هقبيغِ هيبًگيي سؼذاد هغلق علَل
 4(ؽبّذ کٌشزل) ٍ گزٍُ  2(کٌشزل)، گزٍُ  1دار ثب گزٍُ دٌّذُ اخشلاف هؼٌي ًؾبى *
خغبي اعشبًذارد ًوبيؼ دادُ ±فَرر هيبًگيي ّب ِث دادُ    ).P>0/50(ؽبّذ گٌبدکشَهي)(
 .ًا ذ ؽذُ
 در يهْو ًقؼ آلفب ياعشزٍصً زًذُيگ کِ رعذ يه ًظز ثِ
 ِک اعز يضبل در ييا کٌذ. فبيا خَى گلَکش نيسٌظ
 ٍاعغِ ثِ ياعشزٍصً زًذُيگ اًذاسُ اس ؼيث کيسطز
 يٌياًغَل يّب گٌبليع ذيسَل ثبػث َلياعشزاد ؼيافشا
 ؼيافشا ثبػث آى دًجبل ثِ ٍ ؽذُ بديس ٍ يؼيزعجيغ
 ثبػث ييّوسٌ ٍ سِيهبّ ٍ کجذ در يٌياًغَل هقبٍهز
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 کِ ُؽذ دبًکزاط يثشب يّب علَل تيسخز ٍ يفزعَدگ
 سَعؼِ ٍ قٌذخَى ؼياافش ثبػث ظيؽزا ييا ي ّوِ
 .)32( ؽَد يه دٍ ًَع بثزيد يوبريث
 
 
 (ر)             (ح)   (ة)   (الف)                       
 ّبي فطزايي هبدُ ) سقبٍيز هيکزٍعکَح ًَري دبًکزاط در هَػ1سقَيز
 ّبي ثشبي دبًکزاط) ؽبّذ ديبثشي ؽذُ (سخزيت علَل 3عجيؼي)، ح) گزٍُ  ؽبّذ گٌبدکشَهي ؽذُ (دبًکزاط 4کٌشزل (دبًکزاط عجيؼي)، ة) گزٍُ  1 الف) گزٍُ
 ّبي ثشبي دبًکزاط) گٌبدکشَهي ديبثشي ؽذُ (سخزيت علَل 5ر) گزٍُ 
 
 
 )ذ(   )ج(
 ّبي ثشبي دبًکزاط) هز علَلکٌٌذُ َّرهَى اعشزاديَل ٍالزار (هقبٍ دريبفز 7ٍ  6ّبي فطزايي هبدُ ج ٍ ذ گزٍُ  ) سقبٍيز هيکزٍعکَح ًَري در هَػ2سقَيز 
 
 عغَش کِ اعز دادُ ًؾبى هغبلؼبر کِ زٌذ ّز
 يٌياًغَل زيضغبع ضفظ در َلياعشزاد يَلَصيشيف
 يّب علَل هٌبعت دػولکز يثزا ٍ ثَدُ ثزؤه ًزهبل
 اعشزٍصى عغَش هبا )،42( اعز ذيهف دبًکزاط يثشب
 اعز هوکي آى يَلَصيشيف غلظز اس سز يييدب بي ثبلاسز
 بثزيد يوبريث سَعؼِ ٍ يٌياًغَل هقبٍهز بدديا در
 يبثشيد -يگٌبدکشَه گزٍُ در ).62 ٍ 52( ثبؽذ ثزؤه
 ًؾبى يبثشيد ؽبّذ گزٍُ ثِ ًغجز را يؾشزيث قٌذخَى
 ًجَد. دار يهؼٌ هقذار ييا هغبلؼِ ييا در زٌذ ّز داد
 يييدب عغَش کِ اعز دادُ ًؾبى هغبلؼبر اس يثزخ
 ييا ثِ يبئغگي بي ٍ يگٌبدکشَه ي ٍاعغِ ثِ اعشزٍصى
 يکي 4TULG در يدار يهؼٌ کبّؼ ثبػث کِ خبعز
 يّب سِيهبّ در يياًغَل ثِ ٍاثغشِ گلَکش ييًبقل اس
 ٍ يٌياًغَل هقبٍهز ؼيافشا ثبػث ؽَد يه ياعکلش
 يثزخ کِ اعز يضبل در ييا ).72( ؽَد يه قٌذخَى
 4TULG شاىيه کِ اعز دادُ ًؾبى هغبلؼبر اس گزيد
 يزييسغ ؽذُ يگٌبدکشَه ييافطز يّب هَػ در
 يذاًياکغ يآًش ًقؼ اس ذيًجب الجشِ ).82( کٌذ يًو
 ).92( کزد يدَؽ زؾن سغشَعشزٍى ّوسَى َلياعشزاد
 هزضلِ در دلاعوب يٌياًغَل عغَش ضبضز هغبلؼِ در
 ٍالزار َلياعشزاد کٌٌذُ بفزيدر يّب گزٍُ در عَم
 يبثشيد ؽبّذ گزٍُ ثِ ًغجز را يدار يهؼٌ ؼيافشا
 داد. ىًؾب
 ي ٍاعغِ ثِ ٍالزار َلياعشزاد کِ رعذ يه ًظز ثِ
 در آلفب ياعشزٍصً زًذُيگ ضُيٍ ثِ ياعشزٍصً يّب زًذُيگ
 ).03( ثبؽذ هي ثزؤه خَى يياًغَل شاىيه نيسٌظ
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 ياعشزٍصً يّب زًذُيگ کِ اعز دادُ ًؾبى هغبلؼبر
 شيً آلفب يّب علَل در دبًکزاط يثشب يّب علَل ثز ػلاٍُ
 در َلياعشزاد کِ ؽَد يه سقَر ييثٌبثزا .اًذ ؽذُ ٍاقغ
 نيکلغ ؼيافشا کيسطز ثبػث دبًکزاط يثشب يّب علَل
 سزؽص ؼيافشا ثبػث آى دًجبل ثِ ٍ يعلَل داخل
 يآلفب يّب علَل در ضبل ييػ در اهب ؽَد. يه يياًغَل
 دًجبل ثِ ٍ يعلَل داخل نيکلغ کبّؼ ثبػث دبًکزاط
 .)13( ؽَد يه گلَکبگَى سزؽص هْبر ثبػث آى
 ِ،اداه در ٍ PMGc ياًذاس راُ ثبػث اعشزٍصى ييّوسٌ
 ظيؽزا ييا ؽَد يه )GKP(G ٌبسيک ييدزٍسئ زيفؼبل
 ثِ ٍاثغشِ يويدشبع دار سِيدر کبًبل ؽذى ثغشِ ثبػث
 ي دِيًش در آى دًجبل ثِ کِ ؽذُ )PTAK(PTA
 يويکلغ يّب کبًبل ،يشَدلاعويع غؾبء َىيشاعيددَلار
 نيکلغ ؼيافشا ثب ٍ ؽذُ فؼبل لشبصٍ ثِ ٍاثغشِ دار دِيدر
 يياًغَل سزؽص شاىيه ؼيافشا ثبػث ،يعلَل داخل
 ).03( ؽَد يه
 کيفٌَل گزٍُ ي ٍاعغِ ثِ َلياعشزاد ضبل ييػ در
 يدارا ذياعشزٍئ Α ضلقِ يرٍ ثز آساد ليذرٍکغيّ
 در ،آساد يّب کبليراد ٍ ثَدُ يذاًياکغ يآًش قذرر
 ليذرٍکغيّ کيفٌَل ذرٍصىيّ اسن بفزيدر ي دِيًش
 تيسخز قذرر اس سَاًٌذ يه تيسزس ييا ثِ ٍ ؽذُ يخٌث
 ًظز ثِ هغبلؼِ ييا در اهب ).81( ثکبٌّذ اعشزدشَسٍسَعيي
 ؼيافشا ثبػث َلياعشزاد آى در کِ يغويهکبً رعذ يه
 ًغجز َّرهَى ي کٌٌذُ بفزيدر يّب گزٍُ يياًغَل عزم
 ؼيافشا خبعز ثِ ؾشزيث اعز ؽذُ يبثشيد ؽبّذ ثِ
 هذر ٍ َّرهَى يثبلا هقذار دِيًش در يٌياًغَل زهقبٍه
 ييفطزا يّب هَػ در َّرهَى قيسشر ٍ اعشفبدُ سهبى
 ييا در قٌذخَى ؼيافشا ثب دِيًش ييا کِ ثبؽذ هبدُ
 دادُ ًؾبى هغبلؼبر کِ ززا ).02( اعز عبسگبر ّب گزٍُ
 ػولکزد هْبر ثبػث اعشزٍصى يثبلا زيهقبد کِ اعز
 در يٌياًغَل زًذُيگ صى بىيث کبّؼ ٍاعغِ ثِ يٌياًغَل
 ٍ يٌياًغَل هقبٍهز آى دًجبل ثِ ٍ ّذف ثبفز يّب علَل
 در زيدرگ غنيهکبً ؽَد. يه خَى يياًغَل عزم ؼيافشا
 ييّوسٌ ٍ ياعشزٍصً يّب زًذُيگ ي ٍاعغِ ثِ دزٍعِ ييا
 4TULG ٍ 1TULG يٌيدزٍسئ يّب زًذُيگ
 ).23 ٍ 02( ؽَد يه يگز يبًديه
 هبًٌذ يٌيثبل هؾبّذار لِيٍع ثِ سَاًذ يه حيًشب ييا
 يسًبً ضبهلِ، سًبى در َلياعشزاد يثبلا عغَش يثزرع
 يّب قزؿ اس هذر يعَلاً اعشفبدُ ليدل ثِ کِ
 هقبٍهز دزبر يدرهبً َّرهَى بي ٍ يضذثبردار
 ).23( ؽَد زيضوب اًذ، ؽذُ بثزيد ٍ يٌياًغَل
 اس ٍالزار َلياعشزاد کِ اعز دادُ ًؾبى هغبلؼِ ييا
 ZTS هقبثل در دبًکزاط ثشبي ّبي علَل ثيؾشز سخزيت
 ديبثشي گٌبدکشَهي گزٍُ ٍ ديبثشي ؽبّذ گزٍُ ثِ ًغجز
 سؼذاد اعز. کزدُ خلَگيزي گيزي زؾن عَر ثِ ؽذُ،
 کٌٌذُ دريبفز گزٍُ در دبًکزاط خشايز ّبي علَل هغلق
 ّفشِ 4 هذر ثِ کِ هبدُ َاًبريض در يخٌغ يّب َّرهَى
 َث دًذ، کزدُ بفزيدر را ىَّرهَ ZTS سشريق اس قجل
 4 ايي ثز ػلاٍُ کِ گزٍّي ثِ ًغجز را داري هؼٌي سفبٍر
 َّرهَى ZTS سشريق اس ثؼذ ديگز ّفشِ 2 هذر ثِ ّفشِ،
 .ؽزًذا ٍخَد کزدًذ، دريبفز را يخٌغ
 يخٌغ يّب َّرهَى کِ کزد گيزي ًشيدِ ثشَاى ؽبيذ
 ثزؤه ثيؾشز سخزيت اس ثشب ّبي علَل ضفبظز در سٌْب
 زٌذاى ؽذُ سخزيت ثشبي ّبي علَل سزهين در ٍ ثَدُ
 ثبؽذ. ًوي ثزؤه
 سَليذ ZTS سَعظ ؽذُ ايدبد ّيذزگليغوي
 غيزفؼبل ثبػث ٍ دّذ هي افشايؼ را آساد ّبي راديکبل
 سخزيت ًْبيز در ٍ اکغيذاًي آًشي ّبي آًشين ؽذى
 ).81( ؽَد هي دبًکزاط ثشبي ّبي علَل
 َلياعشزاد ؽذُ اًدبم هغبلؼبر اعبط ثز رعذ يه ًظز ثِ
 ٍ ثبؽذ يقَ اکغيذاًي آًشي ّبي ٍيضگي يدارا ٍالزار
 ثز اعشزاديَل غيزصًَهيکي يذاًياکغ يآًش يضگيٍ ييا
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 ضلقِ ثزرٍي آساد lyxordyh cilonehP گزٍُ اعبط
 آساد ّبي راديکبل تيسزس ييا ثِ ٍ ثبؽذ يه اعشزٍئيذ Α
 ّيذرٍکغيل فٌَليک ّيذرٍصى اسن دريبفز ًشيدِ در
 ).33( ؽًَذ يه خٌثي
 اس سَاًذ هي اعشزاديَل ن،هکبًيغ ايي کوک ثِ ثٌبثزايي
 ليذيذي دزاکغيذاعيَى هقبثل در دبًکزاط ثشبي ّبي علَل
 ّبي دزٍسئيي ٍ AND ثِ هزثَط ّبي سخزيت اًَاع ٍ
 کزدى فؼبل ثب اعشزٍصى ػلاٍُ ِث ،ًوبيذ هطبفظز علَلي
 رد رًٍَيغي ّب، اکغيذاى آًشي ثِ دٌّذُ دبعخ ػٌبفز
 ٍ )DOS( عَدزاکغيذدعوَسبس اکغيذاًي آًشي ّبي صى
 کجذي ّبي علَل در را )XPG( دزاکغيذاس گلَسبسيَى
  ).43( کٌذ هي گزي هيبًدي
 ثزرٍي اعشزاديَل آدَدشَعيغي آًشي ثيزارأس رعذ هي ًظز ثِ
 در َّرهَى ايي ثيزأس ًشيدِ در دبًکزاط ثشبي ّبي علَل
 lx-lcB ٍ 2-lcB غيآدَدشَعي آًشي ّبي صى ثيبى افشايؼ
 ّبي علَل هزگ ٍ آدَدشَعيظ اس سزسيت ايي ٍثِ ثبؽذ
 ).53( کٌذ هي خلَگيزي دبًکزاط ثشبي
 آساد ّبي راديکبل سؾکيل ٍ گيزي ؽکل اس خلَگيزي
 در آى سَاًبيي ًشيدِ در اضشوبلاً اعشزاديَل، سَعظ
 آساد ّبي راديکبل سَليذکٌٌذُ ّبي ٍاکٌؼ عبسي خٌثي
 زٌذيي ػولکزد رٍي ثز ثيزأس يدًِش در کِ ثبؽذ هي
 فَرر KNJ ٍ 83P ،KPE ّوسَى کيٌبس دزٍسئيي
 ).63( دذيزد هي
 گزيد يکو ٍ يفيک قبريسطق ثب ضبضز ي هغبلؼِ يکل حيًشب
 آى قيسطق ييا هْن دعشبٍرد ييّوسٌ دارد. يّوخَاً
 يخٌغ َّرهَى ييث دّذ يه ًؾبى يرٍؽٌ ثِ کِ اعز
 سَاى يه ٍ دارد ٍخَد راثغِ بثزيد يوبريث ٍ َلياعشزاد
 ثبلا يدٍسّب در َلياعشزاد يخٌغ َّرهَى گزفز دِيًش
 قٌذ ؼيافشا ثبػث يٌياًغَل هقبٍهز ؼيافشا ليدل ثِ
 يقَ ذاىياکغ يآًش کي ػٌَاى ثِ ضبل ييػ در اهب ؽَد يه
 هقبثل در دبًکزاط يثشب يّب علَل ؾشزيث تيسخز اس
 در يهْو ًقؼ ٍ کزدُ يزيخلَگ يياعشزدشَسٍسَع
 ذ.يًوب يه فبيا 1 ًَع بثزيد يوبريث اس يزيؾگيد
 قيدق ـيسؾخ ٍ يييسؼ خْز ؾشزيث يّب يثزرع ييثٌبثزا
 هذر ٍ سًبى يخٌغ يّب َّرهَى يکيََل صيث يدٍسّب
 هقبرف يثزا ّب َّرهَى ييا يزيکبرگ ِث هٌبعت سهبى
 گزدد. يه ِيسَف يدرهبً ٍ زاًِيؾگيد
 در قيدق يرٍؽ ػٌَاى ثِ سَاًذ يه يََل صياعشز ييّوسٌ
 در ٍ ثبؽذ داؽشِ کبرثزد دبًکزاط ثبفز زارييسغ يييسؼ
 ٍ يقَ رٍػ کي ػٌَاى ثِ يسدزث ٍ يٌيثبل يؽٌبع تيآع
 در بثزيد يوبريث يآگْ ؼيد ٍ ـيسؾخ در هذآ رکب
 رٍد. کبر ِث دبًکزاط ثبفز تيسخز ٍ تيآع دِيًش
 اس اعشفبدُ اهکبى هَخَد يّب زيهطذٍد ثِ سَخِ ثب
 ييا در دبًکزاط يثشب يّب علَل ؿهخقَ يشيآه رًگ
 ييّب يشيآه رًگ اس اعشفبدُ هغلوبً ذ.يًگزد فزاّن هغبلؼِ
 ثشب يّب علَل ؾشزيث ٍ ثْشز ـيسؾخ ٍ کيسفک عجت کِ
 کغت ثبػث ؽَد دبًکزاط يّب علَل گزيد ثِ ًغجز
 .ؽذ خَاّذ يسز يقغؼ ٍ سز قيدق حيًشب
 
 يقذسداً ٍ سپاع
 َلاىئهغ يّب زيضوب اس داًٌذ يه لاسم هقبلِ غٌذگبىيًَ
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Abstract 
Background: Diabetes mellitus (DM) is the most common metabolic disorder, with defective insulin 
secretion or insulin receptor function, or both. We examined the protective effect of estradiol against the 
destruction of pancreatic β-cells by streptozotocin (STZ).  
Material and Methods: This empirical research involved 56 adult female rats (180-200 g) randomized to: 
group 1, food and water; group 2, olive oil injection; group 3, STZ-induced DM; group 4, castrated rats; 
group 5, gonadectomy + STZ; group 6, gonadal hormone + STZ; group 7, gonadal hormone + STZ + 
gonadal hormone. Estradiol valerate was injected intramuscularly (5 mg/kg in group 6, 4 weeks before 
DM induction, and 5 mg/kg in group 7, 4 weeks before and 2 weeks after DM). Diabetes was induced by 
60 mg/kg, intraperitoneal STZ (STZ; 20130 Sigma-Aldrich) in citrate buffer. Data were analyzed using 
SPSS 16 software.  
Results: In groups 6 and 7 (estradiol) blood glucose was higher than in groups 3and 5 and in group 7 was 
significantly higher  (P ≤ 0.05). Groups 6 and 7 also had higher serum insulin concentrations (P ≤ 0.05) 
and absolute numbers of islet cells (P≤ 0.05) compared to groups 3 and 5.  
Conclusion: Estradiol exerted a protective effect against early STZ-induced apoptotic damage to 
pancreatic β-cells.  
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